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NAMA MAHASISWA : LISTYA MARTANTIKA     PUKUL                  :  08.00-10.00 
NO. MAHASISWA     : 12601244006                TEMPAT PRAKTIK       : SMP N 3 PAJANGAN 
TGL. OBSERVASI    : 13-04-2016                     FAK/JUR/PROD             : FIK/ POR/ PJKR  
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
 1. Silabus Ada, disediakan oleh MGMP. 
 2. Satuan Pelajaran  Menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP 
 3 Rencana Pembelajaran  Dibuat sendiri oleh guru mapel 
B Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran Selalu diawali dengan doa, absesnsi, 
apersepsi dan mengkondisikan siswa 
 2. Penyajian materi 
Penyajian materi terstruktur sesuai dengan 
RPP. 
 3. Metode pembelajaran 
Disesuaikan dengan materi, ada 
demonstrasi, eksperimen, diskusi, tanya 
jawab dan penugasan. 
 4. Penggunaan bahasa 
Menggunakan bahasa Indonesia dan 
bahasa jawa 
 5. Penggunaan waktu Menggunakan waktu dengan efektif 
 6. Gerak Aktif dalam mengikuti aktivitas gerak 
 7. Cara memotivasi siswa Sudah ada dan bagus 
 8. Teknik bertanya Sudah bagus dan sesuai dengan materi 
 9. Teknik penguasaan kelas Mampu menguasai kelas secara baik 
 10. Penggunaan media Menggunakan LCD 
 11. Bentuk dan cara evaluasi Pertanyaan dan melihat kesalahan siswa 
 12. Menutup pelajaran 
Baik, diakhiri dengan doa, mengitung 
jumlah siswanya kembali, pemberian tugas 
dan salam. 
C Perilaku siswa  
 1. Perilaku siswa di dalam kelas 
Siswa tenang dalam menerima pelajaran 
namun siswa kurang aktif dalam bertanya 
 2. Perilaku siswa di luar kelas 
Sopan dengan guru dan karyawan ketika 
bertemu di luar kelas. 
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